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 The objective of this research was aimed to find the model of export marketing 
strategies of Thai natural cosmetics to AEC. This research was the survey research by using the 
in-depth interview the person who involved in the area of this research to develop the tools 
which are the questionnaires that were tested and qualified for the validity and reliability.  The 
data was collected from 480 questionnaires of the firms that exporting Thai natural cosmetics to 
AEC at least 3 years. The descriptive statistics used were frequencies, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation. The inferential statistics used to test the hypotheses were path analysis 
and structural equation modeling (SEM). The results of this research found that the export 
marketing strategies of Thai natural cosmetics to AEC consists of the firm characteristic, firm 
resource, external environment, and export marketing strategy factors. Firms should pay close 
attention to the export marketing strategy factors due to these factors had the highest impact to 
the export performance, followed by firm resource, external environment, and firm characteristic 
factors. Moreover, firm characteristic, firm resource, and external environment factors had both 
direct effects and indirect effects on export performance of Thai natural cosmetic exporters that 
exporting to AEC through export marketing strategies. 
 
Keywords: Export Marketing Strategy, Export Performance, Firm Resources, The Asean 
Economic Community, Natural cosmetics. 
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เครื่องสําอางท่ีทําจากธรรมชาติของประเทศไทยสูŠเออีซี ท่ีดําเนินธุรกิจสŠงออกมาแลšวไมŠนšอยกวŠา 3 ปŘ จํานวน 480 
คน โดยใชšวิธีการสัมภาษณŤเชิงลึกจากผูšท่ีเกี่ยวขšอง เพื่อนําไปพัฒนาเครื่องมือวิจัยสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณซึ่ง
ไดšแกŠ แบบสอบถามท่ีผŠานการหาคุณภาพดšานคŠาความตรงและคŠาความเช่ือมั่น สถิติท่ีใชšในการวิจัย ไดšแกŠ สถิติ
วิเคราะหŤเสšนทางอิทธิพล และสถิติการวิเคราะหŤโมเดลสมการโครงสรšาง ผลการวิจัยพบวŠา กลยุทธŤการตลาด
สŠงออกเครื่องสําอางจากธรรมชาติของประเทศไทยสูŠประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นประกอบดšวย ปŦจจัยดšาน
ทรัพยากรองคŤกร คุณลักษณะองคŤกร ส่ิงแวดลšอมภายนอก และกลยุทธŤการตลาดสŠงออก โดยองคŤ กรควรใหš
ความสําคัญดšานปŦจจัยกลยุทธŤการตลาดสŠงออกมากท่ีสุดเนื่องจากสŠงผลตŠอผลประกอบการสŠงออกสูงท่ีสุดรองลงมา
คือ ปŦจจัยดšานทรัพยากรองคŤกร ปŦจจัยดšานส่ิงแวดลšอมภายนอก และปŦจจัยดšานคุณลักษณะองคŤกร ตามลําดับ 
พบวŠาปŦจจัยดšานทรัพยากรองคŤกร ปŦจจัยคุณลักษณะองคŤกร ปŦจจัยส่ิงแวดลšอมภายนอก มีอิทธิพลท้ังทางตรงและ
ทางอšอมตŠอผลประกอบการสŠงออกโดยสŠงผŠานกลยุทธŤการตลาดสŠงออก 
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ประเทศไทยในปŘ พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีอัตราการ
สŠงออกเครื่องสําอางในปŘ 2554 คิดเปŨนมูลคŠา 77,632 
ลšานบาท มีการขยายตัวสูงขึ้นรšอยละ 16 เมื่อเทียบ
กับปŘ  2553 ท่ีมีมูลคŠ าการสŠงออกเครื่ อง สําอาง 
66,849 ลš า น บ า ท  แ ละ แ น ว โ นš ม ก า ร สŠ ง อ อ ก
เครื่ อ ง สําอางของประ เทศไทยในปŘ  2555 นั้ น
คาดการณŤวŠาจะมีแนวโนšมท่ีสูงขึ้นถึงรšอยละ 20 เมื่อ





2554 สูงถึง 1,771 ลšานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปŨน
มูลคŠา 56,672 ลšานบาท (กรมเจรจาการคšาระหวŠาง
ประเทศ, 2555) 










ระหวŠ างประ เทศจึงตšอง คํานึ งถึ งปŦจจัยตŠ างๆ ท่ี
เกี่ยวขšองกับการดําเนินธุรกิจ ไดšแกŠ ปŦจจัยดšาน
ส่ิงแวดลšอมภายนอก ไมŠวŠาจะเปŨนปŦจจัยดšานกฎหมาย 
กฎระเบียบขšอบังคับตŠาง ๆ ในเรื่องของการสŠงออก 
ปŦจจัยทางดšานเศรษฐกิจ ปŦจจัยดšานวัฒนธรรมและ






สŠงออก คือ ปŦจจัยดš านคุณลักษณะขององคŤกร        
(A firm’s characteristics) ซึ่งหมายรวมถึง 
ประสบการณŤในการสŠงออกและการบริหารจัดการดัง






ภายนอกองคŤกร โดยทรัพยากรองคŤกร ไดšแกŠ 
ทรัพยากรดšานการเงิน ทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรดšานเทคโนโลยีดังเชŠนท่ี จูเลียนและอาธŤเมด 




ปŦจจัยดš าน ส่ิงแวดลšอมภายนอก เพื่ อยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและการตลาดเพื่อการ
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พื้น ฐานแนวคิดกลยุทธŤการตลาดสŠ งออกของ       
ค็อตเลอรŤและเคลเลอรŤ (Kotler & Keller, 2012) 
เคนเนทและโดนอลดŤ (Kenneth  & Donald, 2004)  
แนวคิดคุณลักษณะองคŤกรของ แกรนดิเนททิและเม
สัน (Grandinetti & Mason, 2012) และแนวคิด
ของ สไปโรปูลูและคณะ (Spyropoulou et al., 
2011) และคาโดแกนและคณะ (Cadogan  et al., 
2012) แนวคิดทรัพยากรองคŤกรของจูเลียนและอาธŤ
เมด (Julian & Ahmed, 2012) และ เซยŤโฟนและโย
ชิ (Xayphone & Yoshi, 2009) แนวคิดส่ิงแวดลšอม
ภายนอกของซูและคณะ (Zhou et al., 2010) 
และค็อตเลอรŤและเคลเลอรŤ Kotler & Keller (2012) 
ทฤษฎีความไดšเปรียบทางการแขŠงขันของพอตเตอรŤ 
(Porter, 1990) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšอง ซึ่งมี     
องคŤ ประกอบและสมมติฐานการวิจัยดังภาพ 1 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
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การวิจัยหลักไวš 4 ขšอ ดังนี้ 
 สมมติฐานหลักที่ 1 (H1): คุณลักษณะ
องคŤ กรมี อิ ทธิพลทางตรงและทางอš อมตŠ อผล
ประกอบการสŠงออกเครื่องสําอางจากธรรมชาติของ
ประเทศไทยโดยสŠงผŠานกลยุทธŤการตลาดสŠงออก 
ประกอบไปดšวยสมมติฐานรอง 3 ขšอ ดังนี้ 
  H1a: คุณลักษณะองคŤกรมีอิทธิพล
ทางตรงตŠอผลประกอบการสŠงออกเครื่องสําอางจาก
ธรรมชาติของประเทศไทย 
  H1b: คุณลักษณะองคŤกรมีอิทธิพล
ทางตรงตŠอกลยุทธŤการตลาดสŠงออกเครื่องสําอางจาก
ธรรมชาติของประเทศไทย 




 สมมติฐานหลักที่ 2 (H2):  ทรัพยากร
องคŤ กรมี อิ ทธิพลทางตรงและทางอš อมตŠ อผล
ประกอบการสŠงออกเครื่องสําอางจากธรรมชาติของ
ประเทศไทยโดยสŠงผŠานกลยุทธŤการตลาดสŠงออก ซึ่ง
ประกอบไปดšวยสมมติฐานรอง 3 ขšอ ดังนี้ 
  H2a: ทรัพยากรองคŤกรมีอิทธิพล
ทางตรงตŠอผลประกอบการสŠงออกเครื่องสําอางจาก
ธรรมชาติของประเทศไทย 
  H2b: ทรัพยากรองคŤกรมีอิทธิพล
ทางตรงตŠอกลยุทธŤการตลาดสŠงออกเครื่องสําอางจาก
ธรรมชาติของประเทศไทย 








ประกอบไปดšวยสมมติฐานรอง 3 ขšอ ดังนี้ 
  H3a: ส่ิงแวดลšอมภายนอกมีอิทธิพล
ทางตรงตŠอผลประกอบการสŠงออกเครื่องสําอางจาก
ธรรมชาติของประเทศไทย 
  H3b: ส่ิงแวดลšอมภายนอกมีอิทธิพล
ทางตรงตŠอกลยุทธŤการตลาดสŠงออกเครื่องสําอางจาก
ธรรมชาติของประเทศไทย 










 1. ประชากรและกลุŠมตัวอยŠาง 
 ประชากร ท่ีศึกษาครั้ งนี้  คือ  ผูšสŠ งออก
เครื่องสําอางท่ีทําจากธรรมชาติของประเทศไทยสูŠ   
เออีซี ท่ีดําเนินธุรกิจสŠงออกมาแลšวไมŠนšอยกวŠา 3 ปŘ 
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 2. เคร่ืองมือที่ใชšในการวิจัย 
 เพื่อใหšบรรลุตามวัตถุประสงคŤของการวิจัย
ท่ีต้ังไวš ผูšวิ จัยเลือกใชšเครื่องมือในการเก็บขšอมูล      
เชิงคุณภาพ โดยจะใชšแบบสัมภาษณŤแบบเจาะลึก           
(in - depth Interview) ผูšท่ีมีสŠวนเกี่ยวขšองในการ
สŠงออกเครื่องสําอางของประเทศไทยเพื่อนําไปสรšาง




ประมาณคŠา 5 ระดับของลิเคิรŤท สําหรับผูšสŠงออก
เครื่องสําอางจากธรรมชาติของไทยท่ีสŠงออกสูŠ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                              
 3. วิธีการสรšางเคร่ืองมือ 
 วิธีการสรšางเครื่องมือนั้นประกอบไปดšวย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหาขšอมูลจากแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวขšองรวมท้ังการการสัมภาษณŤผูšมี
สŠวนเกี่ยวขšองในการสŠงออก (ผูšมีประสบการณŤ
สŠงออก) ผูš เ ช่ียวชาญท่ีเกี่ยวขšอง ในการสŠ งออก
เครื่องสําอางของประเทศไทย เพื่อนําไปจัดทํา
โครงสรšางของแบบสอบถาม  
  ขั้นตอนท่ี 2 จัดทําแบบสอบถามตาม
โค ร ง ส รš า ง ข อ ง แ บ บ สอ บ ถ าม  โ ด ย นํ า ไ ป ใหš




  ขั้นตอนท่ี 3 จากนั้นนําแบบสอบถามท่ี
ผŠานการประเมินของผูšทรงคุณวุฒิหาคŠาความตรง ใชš
เทคนิค Item Objective Congruence (IOC) เพื่อ
ปรับปรุงแกšไขแบบสอบถาม โดยผลการทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามคําถามมีคŠา IOC  
มากกวŠา 0.60 ทุกขšอ 
  ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามฉบับ
แกšไขแลšวไปทดลองใชš (Try Out) กับกลุŠมท่ีมี
ลักษณะใกลšเคียงกับกลุŠมตัวอยŠาง คือ ผูšสŠงออกเครื่อง 
สําอางจากธรรมชาติของไทยจํานวน 30 ราย แลšว
นํามาหาคŠาความเช่ือถือไดš (Reliability) โดยหาคŠา
สัมประสิทธิ์ อั ลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ 
Alpha Coefficient) ซึ่งไดšคŠาความเช่ือมั่นโดยรวม
ข อ ง แ บ บ สอ บ ถ า ม  เ ทŠ า กั บ  0.955 แ ส ด ง วŠ า
แบบสอบถามมีความนŠาความเช่ือถือสามารถนํา
แบบสอบถามชุดนี้ไปใชšจริงไดš 
  ขั้นตอนท่ี 5 ผูšวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดš
จากการทดลองใชšไปจัดทําเปŨนฉบับสมบูรณŤท่ีใชšเก็บ
ในการวิจัยตŠอไป 







เก็บขšอมูลเชิงปริมาณจะทําการเก็บขšอมูลจาก        
ผูšสŠงออกเครื่องสําอางท่ีทําจากธรรมชาติของประเทศ
ไทยสูŠเออีซีท่ีดําเนินธุรกิจสŠงออกมาแลšวไมŠนšอยกวŠา   
3 ปŘ จํานวน 480 คน ประกอบดšวย ผูšบริหารระดับสูง 
ผูšจัดการฝśายการตลาด ผูšจัดการฝśายผลิตภัณฑŤ และ
ผูšจัดการฝśายสŠงออกของแตŠละองคŤกร องคŤกรละ      
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4 คน ผูšวิ จัยใชšวิธีการเก็บขšอมูลแบบผสมผสาน 
ประกอบไปดšวย การสŠงแบบสอบถามทางไปรษณียŤ 










วิเคราะหŤ ไดšแกŠ การวิเคราะหŤองคŤประกอบเชิงยืนยัน 
เพื่อยืนยันตัวบŠงช้ีองคŤประกอบของตัวแปรสังเกตไดš
และตัวช้ีวัด สถิติวิเคราะหŤเสšนทางอิทธิพล (Path 
Analysis) และสถิติการวิเคราะหŤโมเดลสมการ




 ผลการวิจัยในครั้งนี้แบŠงออกเปŨน 3 ตอน     
ดังรายละเอียดดังตŠอไปนี้ 








องคŤกร ประกอบดšวย 2 องคŤประกอบยŠอย คือ 
ประสบการณŤสŠงออกและการบริหารจัดการ โดยมีคŠา
น้ําหนักองคŤประกอบอยูŠระหวŠาง 0.25 ถึง  0.97 
ปŦ จ จั ย ท รั พ ย า ก ร อ ง คŤ ก ร  ป ร ะ ก อ บ ดš ว ย  3 
องคŤประกอบยŠอย คือ การเงิน บุคลากร และ
เทคโนโลยี โดยคŠาน้ําหนักองคŤประกอบอยูŠระหวŠาง 
0.31 ถึ ง  0.96  ปŦ จ จั ย ส่ิ ง แ ว ด ลš อ ม ภ า ย น อ ก 
ประกอบดšวย 4 องคŤประกอบยŠอย คือ กฎหมาย 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม และการแขŠงขัน โดย
คŠาน้ําหนักองคŤประกอบอยูŠระหวŠาง 0.22 ถึง 0.84 
ปŦจจัยกลยุทธŤการตลาดสŠงออก ประกอบดšวย 5 
องคŤประกอบยŠอย คือ ผลิตภัณฑŤ ราคา ชŠองทางการ
จัดจําหนŠาย การสŠงเสริมการตลาด และองคŤประกอบ
ดšานความรับผิดชอบตŠอ สังคม โดย คŠาน้ํ าหนัก
องคŤประกอบอยูŠระหวŠาง 0.12 ถึง 0.81 ปŦจจัยผล
ประกอบการสŠงออก ประกอบดšวย 5 องคŤประกอบ
ยŠอย คือ ยอดสŠงออกเพิ่ม การเติบโตของธุรกิจ การ
เขšาสูŠตลาดใหมŠ ภาพลักษณŤท่ี และความพึงพอใจใน
การสŠงออก โดยคŠาน้ําหนักองคŤประกอบอยูŠระหวŠาง 
0.12 ถึง 0.81  
 
 ตอนที่ 2 ผลวิเคราะหŤอิทธิพลของปŦจจัย
คุณลักษณะขององคŤกร ปŦจจัยดšานทรัพยากร
องคŤกร ปŦจจัยดšานสิ่งแวดลšอมภายนอก ปŦจจัยดšาน
ก ล ยุ ท ธŤ ก า ร ต ล า ด สŠ ง อ อ ก  ที่ สŠ ง ผ ล ตŠ อ ผ ล
ประกอบการในการสŠงออกเคร่ืองสําอางจาก
ธรรมชาติของประเทศไทยสูŠประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน   
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ทดสอบสมมติฐาน ยอมรับทุกขšอสมมติฐาน กลŠาวคือ 
ปŦจจัยคุณลักษณะองคŤกร ปŦจจัยทรัพยากรองคŤกร 
ปŦจ จัย ส่ิงแวดลšอมภายนอก และปŦจจัยกลยุทธŤ







ตาราง 1 ผลการวิเคราะหŤคŠาสถิติการวิเคราะหŤอิทธิพลของปŦจจัยท่ีมีผลตŠอผลประกอบการสŠงออกเครื่องสําอาง 
จากธรรมชาติของประเทศไทยสูŠประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 







อาเซียน พบวŠา ปŦจจัยกลยุทธŤการตลาดสŠงออก มี
อิ ท ธิ พ ลทา งตร งตŠ อ ผลป ระก อบก ารสŠ ง ออ ก
เครื่องสําอางจากธรรมชาติของประเทศไทยสูŠ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูงท่ีสุด โดยมีคŠาน้ําหนัก
อิทธิพลเทŠากับ 0.58 รองลงมาคือ ปŦจจัยทรัพยากร
องคŤกร ซึ่งมีคŠาน้ําหนักอิทธิพลเทŠากับ 0.35 ปŦจจัยท่ีมี
น้ําหนักอิทธิพลรองลงมาคือ ปŦจจัยส่ิงแวดลšอม
ภายนอก มีคŠาน้ําหนักอิทธิพลเทŠากับ 0.03 ในสŠวน
ของปŦจจัยคุณลักษณะองคŤกรมีคŠาน้ําหนักอิทธิพลตŠอ
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ผลประกอบการสŠงออกนšอยท่ีสุด ซึ่งมีคŠาน้ําหนัก
อิทธิพลเทŠากับ 0.02 นอกจากนั้นยังพบวŠา ปŦจจัย
ท รั พ ย า ก ร อ ง คŤ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลท า ง อš อ ม ตŠ อ ผ ล
ประกอบการสŠงออกโดยสŠงผŠานกลยุทธŤการตลาด



























สŠ งออก เครื่ อ ง สําอางจากธรรมชาติ ของไทย สูŠ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูงยิ่งขึ้น  
 โดยปŦจจัยดšานกลยุทธŤการตลาดสŠงออกเปŨน
ปŦจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ประกอบดšวย ผลิตภัณฑŤ ราคา 
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ชŠองทางการจัดจําหนŠาย การสŠงเสริมการตลาด และ
ปŦจจัยดšานความรับผิดชอบตŠอสังคม สอดคลšองกับ













สŠ ง ผŠ า น ก ลยุ ท ธŤ ก า ร ต ล าด ร ะ ห วŠ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
เชŠนเดียวกันกับงานวิจัยของสไปโรปู ลูและคณะ 
(Spyropoulou et al., 2011) พบวŠา การบริหาร
จัดการดšานการสรšางเปŨนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวŠาง



















การสŠงเสริมนวัตกรรมขององคŤกร (ตรีทิพ บุญแยšม 
และคณะ, 2554) นอกจากนั้นยังพบวŠามีสอดคลšอง









ประเทศมาเลเซียของจูเลียนและอาธŤเมด (Julian & 






ใหš ส อ ดค ลš อ ง กั บ ก า ร ก า ร ทํ า ง า น  ( พ ส ชนั น           




งานวิจัยของ ญาณัญฎา ศิรภัทรŤธาดา (2550) พบวŠา
ปŦ จ จั ย ดš า น ส่ิ ง แ ว ดลš อ ม ภ าย น อ ก มี ผ ลตŠ อ ผ ล
ประกอบการสŠงออก สอดคลšองกับงานวิจัยของซูและ
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คณะ (Zhou et al., 2010) ยังพบวŠาผูšสŠงออกใน
ระดับตšน ๆ จะใหšความสําคัญในเรื่องส่ิงแวดลšอม
ภายนอก ดšาน กฎหมาย กฎระเบียบ ขšอบังคับในการ
สŠงออก ดšานเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย และ
อั ตราแลก เป ล่ียน  สอดคลš องกั บแนว คิดดš าน
ส่ิงแวดลšอมภายนอกท่ีมีผลตŠอการดําเนินธุรกิจ











ประเทศไทยสูŠประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2F3E) (นุชจารี กลšาหาญ, 2555) 
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องคŤกร ผูšบริหารควรมีความมุŠ งมั่น ต้ัง ใจในการ
บริหารงาน ควรมีการฝřกฝนอบรมพนักงานใหšมีทักษะ
























































 4. ปŦจจัยดšานกลยุทธŤการตลาดสŠงออก 
(Export marketing strategy--E--) ผูšประกอบ  
การสŠงออกเครื่องสําอางไทยควรใหšความสําคัญเปŨน
อัน ดับแรก เนื่ อ งจากมี อิ ทธิ พลทางตรงตŠ อผล
ประกอบการสŠงออกฯมากท่ีสุด องคŤกรควรใหš
ความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑŤเปŨนลําดับแรก ควร
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ก า ร ตล าด  ซึ่ ง ค ว ร สŠ ง เ สริ ม ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธŤผŠานส่ือสาธารณะ เชŠน เว็ บไซตŤ 
อินเตอรŤเน็ต เฟสบุŢค ทวิตเตอรŤ หรือผŠานโซเชียล





เขš าถึ ง ความ เปŨน ตัวตนของ สินคš าและบริ การ 
นอกจากนั้นยังควรมีการทําการตลาดผŠานการเจรจา
ทาง ก า รคš า  แล ะ ง าน แสดง สิน คš า ท้ั ง ใ น และ
ตŠางประเทศ  
 5. ปŦจจัยดšานผลประกอบการสŠงออก 
(Export Performance--E--) พบวŠา ปŦจจัยท่ีมีผล
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